
























































































































































PI: Philosophical Investigations, trans. G. E. M. Anscombe, Blackwell 1958. 
Zettel: Zettel, ed. G. E. M. Anscombe and G. H. von Wright, trans. G. E. M. Anscombe, Blackwell 1967. 
’I'ractatus: Tractatus Logico子'hilos，中•hicus, trans. C.K Ogden, Routledge 1922. 
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